


















































































（出典）環境省［ 2018 ］，『 30 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書（ PDF 版）』， p.8 ，
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（出典）環境省［ 2018 ］，『平成 30 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書（ PDF 版）』， p.8 ，













































































































当［2019 ］， 「Y-PORT事業とは 」， 『Y-PORT事業の紹介 』， 横浜市ホームページ， 2020 年
8 月 18 日参照（ https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kokusaikoryu/yport/yport/ ）．  
（出典）横浜市資源循環局［ 2019 ］，pp.15-23をもとに作成． 
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を排出することができる。 2020 年 8 月現在で、協力店が 12 店舗あり、その中でペットボトルの回収
が、 8 店舗あり、容器包装プラスチックが、 5 店舗、食品トレーが、 10 店舗となっている。 
 次に、ポイ捨て対策としては、「秦野市ごみの散乱防止等に関する条例」がある。条例によると、道
路、広場、公園、河川その他の公共施設又は他人の土地にごみをみだりに捨てることや、飼っている動
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